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the CCP members of the Whampoa Academy arranged Sun Yat-sen's
revolutionary policiesinto three items that Chiang himself could not help
but acknowledge and called them the“Three Cardinal Policies.”
　　
That is to say, this new name was a historicterm that was produced
by the Nationalist Revolution itself that came greatly to influence　later
history. Therefore, it is ａ mistake to say that it was unrelated to the
thought of Sun Yat-sen. Moreover, itis probably not accurate to regard
the policy as having ｅχistedbefore the beginning of the United Front
period.
PHAN BOl chau's LAST DAYS IN JAPAN ―The Final
stage of the Vietnamese Visit-to-the-EastMovement
　　　　　　　
of the Early 20th Century
Shiraishi Masaya
This is ａ part of ａ series of my papers concerning the final stage
of the Vietnamese students' movement in Japan in the early 20th century.
In this paper, I intend to analyze the following points,using Japanese
and French ｏ伍cialdocuments as well as Vietnamese memoirs: （1）hoｗ
the French authorities discovered that Phan Boi Chau was staying in
Ｔｏｋｙｏ;（2）ｗhatnd how the French required of the Japanese govern-
ment concerning him; （3）hoｗ the Japanese responded to it; and （4）
what attitudes Phan　Boi　Chau　showed　against the Japanese　and the
French authorities.
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